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摘 要 
I 
摘 要 
交友网站是针对社会网络关系系统思想而建立的网站，目的是为了帮助人
们有效的建立社会性网络的互联网应用服务。好友管理中心是交友网站 重要
的部分，包含对好友进行管理的所有功能。单向好友 follow 机制能够有效促进
用户信息的传播从而利于用户交友圈的扩展；同时，采用取消好友访问权限的
功能可以有效避免“僵尸好友”现象。在好友推荐方面，几个主要的推荐算法都
有各自的优缺点，为了让推荐好友功能更能满足用户的交友需求，基于单向好
友 follow 机制的二度人脉和内容匹配算法能够有效地弱化单纯使用这两种算法
之一的缺点，同时充分利用了各自的优点，从而达到了提高好友推荐准确度的
目的。 
本文主要进行了以下工作： 
本文介绍了交友网站管理系统研究现状及其背景，以及交友网站管理系统
的相关科研技术和理论技巧。通过构建交友类门户网站完成对社交网站管理系
统的开发，其中包括了关键技术攻克、系统需求分析、编码实现以及系统测试
等。课题完成的工作有：1.确定了系统的开发模式，主要使用B/S架构对设计网
站管理系统进行开发，客户端决定采用浏览器，比如 IE、Firefox 等。利用目前
使用 为广泛的三层架构模式进行开发，将系统分成了数据库层、数据传输层
以及应用层三个部分，通过三个不同层次的协调应用，可以提高社交网站管理
系统的高效性、交互性以及动态性。2.为了保证系统的安全，对系统进行了严
格的权限控制，将系统所有用户划分成不同权限的用户，以及用户安全管理等
功能。3.在本系统中，由于采用的是 B/S 架构模式，因此不需要开发客户端程
序，客户端采用普通浏览器即可，提高了系统的可用性。 
 
关键词：交友管理；好友管理中心；内容匹配 
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III 
Abstract 
Dating site is aimed at social network relationship system thought and the 
establishment of the site, the purpose is to help people to effectively establish a social 
network of Internet application services. Friends management center is the most 
important part of the dating sites, including all the functions of management of friends. 
One-way follow mechanism can effectively promote the spreading of user 
information so as to favor the user making friends circle. At the same time, using the 
cancellation of friends access function can effectively avoid "zombie friends" 
phenomenon. In the aspect of friends recommended, recommended several main 
algorithms have their own advantages and disadvantages. In order to make the 
recommendation of friends function can meet the user requirements of the friends, 
two degree connections and content of one-way follow mechanism matching 
algorithm can effectively weaken simply use one of these two algorithms based on the 
shortcomings, but also makes full use of their advantages so as to improve the 
accuracy of friends recommended. 
The main research work is as follows: 
Display this dating site management system research present situation and 
background, and dating website management system related research theory and 
technology skills. The construction of friends portal completed development on the 
social networking site management system, including capturing the key technology, 
system requirements analysis, code realization and system test. Subject to the 
completion of the work: 1,determine the system development model, the main use of 
B/S architecture to develop to design web site management system, the client decides 
to use the browser, such as IE, Firefox etc. Use the most three layer architecture 
model is developed widely, the system is divided into database layer, data transport 
layer and application layer three parts, through three different levels of coordination 
application, can improve the efficiency of the social networking site management 
system, interactive and dynamic. 2, in order to ensure the security of the system, 
carried out strict access control on the system, the system is divided into different 
permissions for all users of the user, and the user security management and other 
functions. 3, in this system, due to the use of the B/S architecture model, so it does not 
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need the client program, the client uses the ordinary browser, to improve the usability 
of the system. 
 
Keywords：Friend Management；Friend Management Center；Content Match 
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第一章 绪论 
近年来交友类型的交友网站越来越多，但是交友网站和传统的交流方式相
比，传统的交友方式人们大多集中于面对面交流、书信和电话，而这些交际大多
数发生在熟人与熟人之间。但是在互联网中，人们可以在网上进行沟通交流，而
且并不局限于熟人与熟人之间，还为陌生人之间的交流提供了一个很好的平台，
有效的促进了人们交际圈的扩展。为用户提供这些功能的网上应用就是交友网
站。交友网站的核心部分是好友的管理，由于对于一个交友网站来说，用户信息
量非常巨大，如何去管理这些用户，以及如何在网站上找到已知的联系人和联系
到新朋友都将是一个挑战。本文主要解决这个问题的方法之一就是主动在交友网
站上提供好友推荐功能。为用户推荐有效的好友需要设计有效的、高效的好友推
荐算法。 
本文的主要目的是针对交友网站需要双向添加好友不利于用户交友圈扩展
的不足，设计并实现允许单向好友 follow 机制的交友网站好友管理中心，同时
细化好友推荐，根据用户的学习经历和工作经历将好友推荐细化成可能认识的小
学同学、可能认识的初中同学、可能认识的高中同学、可能认识的大学同学、可
能认识的公司好友以及根据二度人脉和内容匹配算法实现的可能感兴趣的好友
等六大部分，不仅简化了好友推荐的实现，也极大的提高了用户添加好友的目标
性，方便了用户添加好友。本系统还实现了好友管理中心其他相应的功能。本章
主要介绍交友网站好友中心的设计与实现的研究背景与研究意义，交友网站好友
推荐的研究现状，以及设计思路与论文结构。 
1.1 研究背景与研究意义 
从 2005 年底起，社交网站在中国大陆迅速发展。社交网站的大量涌现给人
们的交往带来的方便，计算机技术以及网络技术的发展给社交网站的发展带来新
的发展潜力以及发展的形式，越来越多的社交网站开始不断的完善自己的功能，
通过对自身功能的不断的完善，来提升用户的体验，通过社交网站可以进行及时
的互动，大大的提高了人们对信息及时性的要求，以及人们对社交交往的要求，
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开发社交网站管理系统就是要更好的对社交网站进行管理，方便人们的使用。 
好友中心是交友网站的支柱，交友网站一切的功能都围绕用户个体之间的
关系网来进行设计。由于交友网站的用户群体庞大，对好友进行个性化的、体
验良好的管理是交友网站得以立足的基础，通过好友管理找到已知的好友以及
找到新的好友将是一个巨大的挑战，而解决这个难题的方法就是主动在网站上
提供好友推荐功能。然而，其中系统推荐的好友的有效性是一个值得研究的问
题。 
传统的好友推荐是通过“熟人与熟人”的方式，在系统给用户推荐好友时
仅考虑用户本身的好友（即一度人脉），这种方式的效率是很低的，而且不能有
效的扩展用户的交友圈，这样一来交友网站的意义就相当的狭隘。于是人们开
始研究其他方式的可行性及效率，并利用其中一些有效的方式来丰富好友推
荐，从而保证了交友网站持续性的发展。随着社会经济以及互联网的飞速发
展，很多软件开始支持人们建立更加互信和紧密的社会关联，类似 Blog 这种典
型的以物以类聚这种生态形式为主的软件，提供了越来越像真实生活中的人际
圈。直到如今，交友网络服务远不止“熟人与熟人”这个层面，还拓展出了诸如
根据相同话题进行凝聚、根据相同爱好进行凝聚、根据学习或工作经历进行凝
聚等广义的社会性网络服务。 
另一方面，目前比较流行的交友网站添加好友方式主要分为两种，一种是
双向好友机制，一种是单向好友机制。双向好友机制是指用户添加好友时必须
通过对方的验证、让对方也加自己为好友才能建立交友好友的关系，使用这种
机制的交友网站有人人网、QQ空间等；单向好友机制又称 follow机制，用户无
需等待对方验证即可与对方建立交友好友关系，但是这种关系是单向的，在信
息分享上也是单向的。 
交友网站具有以下特性： 
1．聚合性。交友网站用户数量巨大，几乎涵盖各个行业，分布在全国甚至
全世界各个地区。 
2．真实性。社交网站特别是实名制的设计网站，给人们的网络交往带来很
大的方便，实名制的社交网站的管理也是当前社交网站的发展趋势和发展方
向。 
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3．黏粘性。这是社交网站的重要特征之一，这种特性决定了社交网站的交
际范围以及联系人数，这种特殊性使得人们对社交网站越来越依赖，并且保证
有效的沟通往来。 
基于其以上三点特性，为用户提供有效的好友管理是交友网站的重点，特
别是提高用户体验的好友中心一直是交友网站孜孜不倦于追求的目标。 
本文将设计并实现完善的交友网站好友中心，为用户提供友好的系统界面
及方便快捷、全面的好友管理功能，在好友推荐部分，细化了好友推荐功能，
提出了基于单向好友 follow 机制下的二度人脉与内容匹配算法，帮助用户更有
效的扩展网络交友圈。本文是交友网站的其中一个部分，是交友网站核心的部
分，贯穿于交友网站设计及实现的所有阶段。 
1.2 交友网站的现状及发展趋势 
交友网站是一个利用互联网给广大互联网用户提供类似现实中人际关系圈
的交友平台。目前国内的交友网站主要分为几大类：一、多功能大众化交友网
站，如百度空间；二、基于各类生活爱好的交友网站，如豆瓣；三、基于原创
性文章的交友网站，如新浪博客；四、基于信息的快速分享的交友网站，如新
浪微博；五、基于生活分享的交友网站，如 QQ 空间，微信；六、基于学术资
源分享的交友网站，如 CSDN 等。在这些比较热门的交友网站中，好友管理模
块的设计各不相同各有特色，用户体验也自然各有千秋。 
在添加好友模块上分为两种方式，一种是单向添加好友，即不用经过对方
的验证通过即可将对方加为好友（但对方并不一定加自己为好友），这样变可以
分享对方的资讯。另外一种方式是双向添加好友，即要经过双方验证通过后才
能成为好友，而且可以互相分享对方的资讯。前一种方式有利于扩展用户自身
的网络交友圈，对用户的限制比较小，但是在后一种方式中用户的限制就比较
多，必须满足双方都互相感兴趣才能成为好友，不利于用户交友圈的扩展，但
这种方式保证了成为好友的用户之间的有效沟通。 
在资讯分享上也分为两种方式，一种是有公共空间（又叫共享空间）和个人
空间的，另一种是只有个人空间的。前一种方式中，公共空间是所有该交友网
站用户都能访问并共享里面的资讯，同时每个用户有自己的个人空间，好友之
间可以相互访问对方的个人空间。这种方式有利于聚合有相同话题相同爱好或
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者相同学习或工作经验的用户，为他们提供一个更广泛更丰富的交友渠道。后
一种方式则更大程度上保护了用户的个人隐私。目前各大主流交友网站都采用
了前一种方式。 
在好友推荐算法上，常见的有以下三种： 
1．内容匹配算法。内容匹配算法是基于“用户发表类似主题的文章的内
容，或者用户的个人信息（比如家庭信息、学习及工作经历等）相似，或者用户
标签（如兴趣爱好）相似，用户可能结识为彼此感兴趣的好友”的直觉，该算法
力求通过信息检索找到文章内容相关联或个人标签相似的用户。 
2．二度人脉算法。这种算法是基于传统的“熟人与熟人”模式的推荐算法，
即“假如 X 是我的一个（或几个）好友的好友，那么 X 也可能是我的好友”。当
然，这个算法并不完全是“熟人与熟人”模式，而是“熟人与熟人”模式的拓展应
用，好友的好友算法是以目标推荐好友为主体，而“熟人与熟人”模式是以用户
自身为主题进行扩展。 
3．频率算法。在双向好友机制中，该算法是将好友 多的用户推荐出来；
在单向 follow 机制中，该算法是将被 follow 次数 多的好友推荐出来。交友网
站的根本是用户，是基于各种社会关系的互动平台，在未来的发展趋势上，实
现“三化融合”是主流方向。 
引入社交网站管理系统，不但可以降低网站管理工作者的工作量，节约管
理经费，同时还能提高管理的灵活性。计算机技术在国外迅速的发展给国外社
交网站的信息化建设提供了技术支持，所以在欧美等发达国家，网站管理系统
很早的就开始应用于社交网站管理中，使用社交网站管理系统来代替人工管理
的方式，使用网站管理更加的方便快捷，使得信息共享以及信息的传输更加的
安全。 
国内现有的社交网站管理系统大多只能进行信息登记，大部分使用人工进
行单独的二维表格进行登记，使用二维表进行登记的数据大多不支持非结构化
的数据管理，随着社交网站信息管理的完善，二维表存储的方式已经不能满足
现代教学管理的方式，从而要求开发新的社交网站管理系统来进行管理。 
现有的网站管理系统不能进行信息共享以及信息的及时更新信息库的资源
共享能力差，在网站数据管理方面功能比较的单一，有的只能是进行信息的查
询修改管理，不能发挥综合管理的作用另外还存在着系统安全问题，会造成信
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息的泄露。从而影响了整个系统的安全问题。是现有的系统迫切需要修改以及
改进的地方。 
随着现代网络技术的发展安全问题成为一个系统建设初期就应该考虑的问
题，特别是社交网站管理系统，存储着大量的个人信息，对系统的安全性要求
就更高，不论是数据库数据的稳定性还是数据的完整性都有着很高的要求，如
果安全性能不好就不能很好的对数据库内的信息进行很好的分析，从而增加了
人工信息的核对以及分析，就失去了社交网站管理系统的综合管理功能。 
在国外，很多社交网站都进行了管理系统的研究与应用，并且对都取得了
较好的成绩。这对于我国的社交网站管理信息化进程提供了参考意见，尤其是
在数据安全与共享方面提供了全新的思路。 
针对网站管理情况研发的社交网站管理系统对各个社交网站都可以使用可
以对多个信息进行管理，实现了信息的共享以及数据的分析等功能，大大的改
善了社交网站管理系统的功能，对社交网站的建设起到了很大的作用。 
1.3 论文组织与结构 
论文共分为六章，各章内容组织如下： 
第一章介绍交友网站好友管理中心的研究背景和研究意义，明确了目前比
较流行的交友网站添加好友方式，以及交友网站具有的特性。概述了交友网站
好友管理中心关于好友推荐的几种常见算法，同时结合人们的需求及互联网的
发展简要阐述了交友网站在好友管理中心的设计和实现上的发展趋势。 
第二章阐述交友网站管理系统的技术实现，包括：网页开发技术、SSH 软
件开发模式、数据库平台和 WEB 服务器相关内容。 
第三章在针对交友网站进行系统需求分析的基础上，通过具体的功能模块
划分，对系统结构进行设计。具体包括：交友管理、搜索网友、网站管理、后
台管理、用户管理、管理员操作管理、以及系统管理。 
第四章给出交友网站好友管理中心的详细设计方案，主要包括开发平台的
搭建、关键技术的使用，在本章将提出一种改进的好友推荐算法以及对系统进
行了软件架构、部署架构、系统业务功能模块、数据库的设计，明确系统的体
系结构，并对各子模块功能进行详细的分析，对各子模块的职责和功能更加清
晰，给数据库设计提供了依据。 
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